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H omme lecteur assidu de Neptunus, voici un sujet quelque peu inhabituel, mais avec un lien maritime 
inattendu. 
Quiconque a navigué sur Ie navire de commandement et 
de soutien logistique A960 Godetia s'est certainement 
étonné de la decoration un peu particuliere de certains 
locaux. Ceux-ci portent la signature inspirée de Jules 
Wabbes (1919 -1974). Avant de vous creuser la tête, Jules 
Jean Sylvain Wabbes n'est pas un ancien de la Marine, 
mais bien l'un des designers de meubles et architectes 
d'intérieur les plus importants de la Belgique de l'après-
guerre. II est surtout connu pour son mobilier pour les 
bureaux et avions de la Sabena, Glaverbel, Royal Beige 
et de plusieurs ambassades, mais il reste curieusement 
méconnu du grand public. 
Jules Wabbes est né a Saint-Gilles en 1919. A lage de seize 
ans, il quitte l'école et devient apprenti photographe, puis 
vers 1937 photographe indépendant. A la fin de la Seconde 
Guerre mondiale Wabbes ouvre un magasin d'antiquités a 
Bruxelles, avec un flair pour du mobilier et des articles certes 
interessants, mais sortants de l'intérêt general. Autodidacte, il 
franchit rapidement Ie pas vers la decoration d'intérieur et la 
conception de mobilier. 
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Ainsi il fonde en 1951 un bureau d'étude d'architecture et 
de design industriel avec l'architecte André Jacqmain. lis 
travaillent ensemble pendant dix ans et sont particulièrement 
actifs dans Ie contexte de la construction de bureaux qui 
connaït un boom en cette période d'après-guerre. 
Que Jules Wabbes a été un grand designer est prouvé par 
son parcours ultérieur. II obtient plusieurs prix internationaux 
pour ses creations; a la Xle Triënnale de Milan en 1957, une 
médaille d'argent pour ses meubles a lattes et en i960, a la 
Xlle Triënnale de Milan, une médaille d'or et d'argent pour 
son mobilier d'école en bois courbé. En parallèle, Wabbes et 
Jacqmain créent Ie 'Palais de la Science' pour l'Expo 58. 
Le lien maritime se retrouve dans les années 63-64 oiJ Jules 
Wabbes collabore avec les chantiers navals Boel et Pils a 
Tamise. II dessine un salon pour le bulkcarrier Patignies, des 
couchettes pour le ferry Reine Fabiola et une salie de classe 
pour le navire de cadets Eeklo. En 1965, il congoit le quartier 
de séjour du Couple Royal beige a bord de rA96o Godetia. 
Quiconque est passé sur le Godetia se souvient des lampes 
'ruches' typiques dans l'espace de briefing et de reception et 
dans la cabine CTG (Commander Task Group). 
Sa carrière va de succes en succes et le 8 Avril 1965 Jules Wabbes 
est nommé Chevalier de l'Ordre de la Couronne. En 1971 il 
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devient professeur a l' lnstitut Saint-
Luc a Bruxelles dans Ie département 
d'architecture. A 54 ans, il est hélas 
affecté du cancer et meurt Ie 29 Janvier 
1974. Jules Wabbes nous laisse une 
oeuvre de haute qualité, caractérisée 
par des matières sensuelles et d'une 
elegance intemporelle. La Marine 
beige veille done indirectement sur un 
heritage certes inconnu du grand public, 
mais important du point de vue du 
patrimome culturel beige. 
II y existe plusieurs livres de reference 
sur Jules Wabbes, et Ie Palais des Beaux-
Arts BOZAR a consacre en 2012-2013 
une retrospective a son oeuvre (Jules 
Wabbes, Furniture Designer). Marie 
Ferran-Wabbes, seconde fille de Jules 
Wabbes veille sur l'héritage culturel de 
son père. Elle est elle-même licenciée 
en histoire de l'art et archéologie et 
antiquaire diplómée. 
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